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RINGKASAN 
 Penelitian ini berjudul Pengaruh Penggunaan Dana ZIS (Zakat, Infok, 
Shodaqoh) Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Baznas Cabang 
Banyumas). Tujuan dari penelitian ini adalah a) Untuk menganalisis distribusi 
sistem produktif zakat di BAZNAS Banyumas, b) Untuk menganalisa pengaruh 
variabel pengawasan dan pembinaan, jumlah zakat yang diterima mustahik, 
lamanya zakat yang diterima, efektifitas pelatihan, pada pendapatan mustahik dan 
c) untuk menganalisis prospek program amil di BAZNAS Banyumas. 
 Hipotesis dari penelitian ini adalah a) Pengawasan dan pembinaan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan mustahik, b) Jumlah zakat 
yang diterima mustahik berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan 
mustahik, c) Lamanya zakat diterima berpengaruh positif signifikan terhadap 
pendapatan mustahik, dan d) Efektifitas pelatihan Signifikan berpengaruh positif 
terhadap pendapatan mustahik. 
 Untuk mengetahui bagaimana sistem distribusi zakat produktif di 
BAZNAS Banyumas dan program produktif zakat produktif maka dibutuhkan 
analisis deskriptif. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan dan pembinaan, 
jumlah zakat yang diterima mustahik, durasi zakat yang diterima, efektivitas 
pelatihan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan 
mustahik, peneliti menggunakan media regresi linier berganda dengan uji t. 
 Kesimpulan dari penelitian ini 
1.  BAZNAS Banyumas dalam penggunaan dana zakat produktif dilakukan 
melalui pembagian pemanfaatan zakat. Sistem penyaluran zakat produktif 
dituangkan ke dalam beberapa program yang membentuk empat jenis 
penggunaan zakat produktif: 1) Penyediaan bantuan modal usaha perorangan, 
2) pelatihan keterampilan kerja, 3) bantuan modal usaha kelompok, 4) 
bantuan fasilitas dan fasilitas pra-usaha . 
2.  Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh hasil, supervisi 
dan bimbingan, jumlah zakat yang diterima mustahik, lamanya zakat yang 
diterima, dan efektivitas pelatihan memiliki dampak positif yang signifikan 
terhadap pendapatan mustahik yang dikelola oleh BAZNAS Banyumas. . 
3.  Kedepan prospek BAZNAS Banyumas telah merencanakan untuk 
memberdayakan penyandang disabilitas (penyandang cacat) dalam usaha 
pembuatan kerajinan tangan. Tahap pertama direncanakan memiliki 10 
anggota untuk pembuatan tikar atau alas kaki bermotif. Dengan demikian 
BAZNAS juga telah mengakuisisi jaringan bisnis yang akan mengakomodasi 
dan membantu dalam pemasaran produk siap jual. 
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This research is entitled The Effect of Using ZIS Fund (Zakat, Infak, 
Shodaqoh) On Mustahik Revenue (Case Study Baznas Branch Banyumas).The 
purpose of this research is 1)  to analyze the distribution of zakat productive 
system in BAZNAS Banyumas, 2) to analyze the effect of variable supervision and 
oversight, the amount of alms received mustahik, the length of alms received, the 
effectiveness of training, on revenue mustahik and 3) to analyze the prospects of 
earning charity program in Banyumas BAZNAS. 
The hypothesis of this research is 1) Supervision and mentoring a 
significant positive effect on the income mustahik, 2) Number of alms received 
mustahik significant positive effect on earnings mustahik, 3) The length of zakat is 
accepted significant positive effect on earnings mustahik, and 4) Training 
Effectiveness significant positive effect on earnings mustahik. 
To find out how the system of productive zakat distribution in BAZNAS 
Banyumas and prospective zakat productive program hence required descriptive 
analysis. To analyze the influence of supervision and coaching, the amount of 
zakat received mustahik, the duration of zakat received, the effectiveness of 
training have a significant positive effect on income mustahik, the researchers use 
multiple linear regression media with t test. 
The conclusion of the research 
1. BAZNAS Banyumas in the use of productive zakat funds is done through the 
division of utilization of zakat. The system of distributing productive zakat is 
poured into several programs forming four types of productive zakat usage: 
a) Provision of individual venture capital assistance, b) Vocational training, 
c) Group venture capital assistance, d) Assistance of facilities and pre-
business facilities. 
2. Based on the results of research and data analysis obtained results, 
supervision and guidance, the amount of zakat received mustahik, the length 
of zakat received, and the effectiveness of training has a significant positive 
impact on income mustahik which is managed by BAZNAS Banyumas.  
3. In the future prospects BAZNAS Banyumas has planned to empower people 
with disabilities (disabled) in handicraft manufacturing business. The first 
phase is planned to have 10 members for the manufacture of mats or 
patterned footwear. Thus the BAZNAS has also acquired a business network 
which will accommodate and assist in the marketing of ready-to-sell 
products. 
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